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ABSTRAK 
Budaya organisasi yang kuat dapat membentuk identitas rumah sakit yang berdampak pada 
kuatnya organisasi rumah sakit untuk bersaing dengan rumah sakit lain. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui gambaran budaya organisasi RSUD I Lagaligo Kab. Luwu Timur. Penelitian ini 
merupakan observasional  dengan desain deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik 
penarikan sampel yang digunakan adalah teknik acak sederhana (simple random sampling), dengan 
jumlah sampel sebesar 221 responden. Data  dianalisis secara  univariat untuk mengetahui distribusi 
frekuensi setiap dimensi variabel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua dimensi variabel 
gambaran yang terdiri dari  inovasi dan pengambilan risiko, perhatian terhadap detail, orientasi hasil, 
orientasi individu, orientasi tim, agresivitas dan stabilitas secara umum tergolong dalam kategori kuat di 
RSUD I Lagaligo. Hal ini terjadi karena kemampuan pimpinan untuk menjadi panutan bagi karyawan 
serta pimpinan telah menciptakan nilai budaya kerja yang kuat. Kesimpulan penelitian menunjukkan 
bahwa gambaran budaya organisasi Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur 
sudah tergolong kuat.  Sehingga, Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo  perlu mempertahankan budaya 
yang dimiliki dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. 
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ABSTRACT 
 Strong organizational culture can shape hospital identity that can impact on hospital 
organizational strength to compete with others hospital. Purpose of this research was to know the 
organizational culture overview of I Lagaligo Hospital in Luwu Timur Region. This research was an 
observational study with descriptive desugn and used quantitative approach. Sampling technique used 
simple random sampling, with 221 respondents. Data was analyzed by univariat test used statistical 
package for the social scients (SPSS) program to know the distribution frequency of each research 
variable dimensions. Results of this research show that all variable dimensions organizational culture 
ovwrview consist of innovation and risk taking, attention to detail, outcome orientation, people 
orientation, team orientation, aggressiveness and stability dimension, generally in strong category at I 
Lagaligo hospital. It happen because opf the leader abilty to be role model for all staff and leader, 
already create strong work-related culture value. Conclusion of this research show that I Lagaligo 
hospital organizational culture overview in Luwu timur rtegion, relatively in strong category. So, I 
Lagaligo Hospital need to maintain their own culture and create a harmonious working atmosphere.  
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